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y estimas en algo el esfuerzo 'que supone mantene? 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARI ERWEISY SU PROVINCIA 
A Ñ O I V . - Redacción y Administración: Temprado, 11. Miércoles 23 de Enero de 1935 
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T E M A S D E L DIA 
- Ed W se i 
E n sus declaraciones publicadas 
hoy por la «Hoja Oficial», apunta 
el señor Vaquero la sospecha de 
que los millones robados en Astu-
rias y puestos a salvo en el extran-
jero por los jefes de la fracasada in 
ttntona revolucionaria, sean cm-
pKados en una labor de proselitis-
mo y propaganda, justificadora del 
usufructo de ese dinero en quienes 
pueden aprovecharse de su pose 
s ión. Sospecha atinadísima la del 
ministro de la Gobernación, que los 
antee -dentes convierten en certeza 
para quienes hayan seguido de cer-
ca e! desenvolmíento de! plan cul-
minado en los sangrientos sucesos 
de Octubre, 
La revolución fomentada por la 
piràtèría internacional, tiene en Es-
paña bien acusadas las característi-
cas de una industria. No hacen la 
revolución las masas preocupadas 
por el malestar económico inheren-
te h la crisis del mercado, con su se 
cuela de carestía de la vida y falta 
de trabajo. Esas gentes, merecedo-
ras siempre de atención y respeto, 
no se lanzan a la revuelta !qu*r a ó l c r 
perjuicios ha de acarrearles. Son, a 
lo sumo, elemento propicio al que 
no es difícil seducir con el señuelo 
de la utopía. 
E l revolucionario es un hombre 
bien nutrido, sin agobios, habitua-
do a la buena vida, que teme perder 
su situación de privilegio o aspira a 
una mayor opulencia. Es el jefe de 
la organización, salido de la nada, 
desertor del trabajo, que conoce el 
valor del dinero y los placeres de la 
ociosidad. E s el político rápidamen-
te encumbrado a los puestos de 
mando, cuando no el arribista en-
soberbecido por el Poder que el 
azar puso en sus manos, Y estas 
gentes, que no se mueven sino por 
estímulos de codicia, agrupados al 
sirvicio de los comunes apetitos, 
que no constituyen más que una 
banda sin escrúpulos y sin convic-
ciones doctrinales, forman la empre 
sa del siniestro negocio revolucio-
nario. 
E l producto de los saqueos de As-
turias, como antes el dinero recau-
dado por las Sociedades obreras y 
también confiscado por los gerentes 
de la industria internacional, es pa-
la dar una mayor amplitud al nego-
cio, en el que, desde ese punto de 
e i É -
vista beneficiario, no tienen partici-
pación alguna ni el trabajador haru-
biiento ni el obrero en paro for-
zoso. 
Con el dinero mermado al jornal 
de las clases trabajadoras, mientras 
los santones del socialismo vivían 
regaladamente en los cargos públi 
eos de pingüe dotación, «e hizo el 
negocio de Asturias, como se hizo 
el de Barcelona a cuenta del presu-
puesto de la Generalidad, 
Y esos millones robados al Banco 
de España, manchados con la san-
gro de los defensores del Poder le-
gítimo, de víctimas extrañas a la 
conflagración y de mineros embria-
gados con el aguardiente de prome-
sas fabulosas; esos millones que se 
llevaron al extranjero los que se pro 
curaron la huida antes de prender 
fuego a la mecha, no tienen otro 
destino que la c mtinuación del tor-
vo agio de la picaresca internacio-
nal. 
Con los millones robados en As 
turias ae pagan los mítines de Lon-
dres y d e PÜÍÍ», en ciue se nos fftfï»-
ma y vilipendia, y la campaña ca-
lumniosa de los periódicos extran-
jeros empleados en el «chantage» in 
ternacionallsta. Dinero robado en 
España para ese fin exclusivo, sin 
reparar en el daño, y con el cual, a 
favor de esa obra denigrante, se pre-
tende justificar el crimen y realizar 
nuevas ganancias por el mismo pro-
cedimiento que aso ló la capital as-
turiana y ensangrentó las calles de 
Barcelona, 
I N I 
joven, con más de D I E Z 
años de práctica, se ofrece 
por horas, — Escribid a 
F . L . P . 
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Se informó de las declaraciones de tres revo-
lucionarios detenidos 
Estos violaron a tres muchachas a las que 
asesinaron después 
,Cuoi es su ce 
los revolucionarios? 
Lea usted 
A C C I O N 
Madrid. —A las diez y media de la 
mañana quedó reunido el Consejo 
en Ja Presidencia. 
Terminó a las dos de la tarde. 
^ 1 salir el señor Lerroux dijo a los 
periodistas: 
— Después de unas palabras mías 
sobre política general el Consejo se 
dedicó a! despacho ordinario. 
El Consejo continuará está tarde. 
Se tratará del plan parlamentario 
que comenzaremos a desarrollar 
desde mañana. 
He informado sobre las gestiones 
para la reorganización ministerial y 
de la resolución adoptada daré cuen 
t ¿ o l P r c a í d c n i c d e ta RepúBIica. 
E l ministro de Comunicaciones, a 
la salida dèl Consejo, dió a los pe-
riodistas la siguiente referencia: 
— Hemos despachado algunos 
asuntos, pero como faltaba tiempo 
para despachar todos los que se ha-
bían traído a Consejo, éste continua 
rá esta tarde. 
E l Consejo se ha informado d é l a s 
declaraciones de los salvajes autores 
de las violaciones y asesinatos de 
tres muchachas en Asturias, 
Se trató de no demorar el pago a 
a los suboficiales de los beneficios 
que les fueron concedidos por la 
Ley de Julio de 1934. 
E l señor Lerroux llevó redactado 
un decreto levantando el estado de 
guerra en varias provincias. 
También se habló de los proyectos 
de Ley Electoral, Ley de Bases para 
el Monopolio de Armas y Municio-
nes, Obras para conjurar el paro 
obrero ) decreto sobre el paro obre-
ro y campesino, 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid,—Del Consejo celebrado 
esta mañana en la Presidencia se 
facilitó a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
Justicia. — Expediente sobre auto 
rización de venta de distintas fincas. 
Proyecto de decreto sobre secre 
tarios judiciales. 
Reglamento para las oposiciones 
a la Judicatura, 
Proyecto de Ley sobre tramitación 
de los pleitos desaparecidos en Astu 
rias. 
Proyecto de Ley sobre Justicia Mu 
nicipal. 
Hacienda. — Nombrando vocales 
suplentes del Jurado Mixto de .Utíli 
dades a don Joaquín López y a don 
Antonio Aragón, 
Gobernación.—Reorganización de 
la policía en Cataluña. 
Instrucción pública. —Reponiendo 
en los cargos de profesores de E s 
cuelas Normales a los jubilados inde 
bidamente, con arreglo a la Ley de 
13 de Diciembre últ imo. 
Agricultura,—Decretos de perso 
nal. 
Obras Públicas.—S u b a s t a de 
obras. 
Guerra —Indulto del capitán E n 
rique Hernández. 
Instrucción Pública. — Dimisión 
del comisario general de Enseñanza 
en Cataluña, señor Prieto Banees. 
Permuto, por una sola vez, de 
sus escuelas entre m i estros del mis-
mo sexo y del mismo escalafón que 
reúnan determinadas condiciones. 
Reconstrucción de la Universidad 
de Oviedo. 
Agricultura. -Decreto estableclen 
do la tasa mínima para las harinas 
en el territorio nacional. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA M V I R U I A D A 
Esta pregunta es necesario formu-
lársela a muchas personas que por 
su posic ión económica debieran for- j 
mar a la vanguardia de los partidos 
contrarrevolucionarios. Es frecuen-
te hablar con personas que viven de 
ias rentas, de altas pensiones o de 
negocios, y se expresan de una mane 
ra que causa pena y rabia. 
E n Rusia vivían alegremente cier-
tas clases sociales; no querían ni 
que les hablaran de posibilidades 
trágicas que se cernían sobre aque-
lla desgraciada nación. Los rentis-
tas, los industriales, los propietarios 
y todas aquellas clases que aún tra-
bajando llevaban una vida, en mu-
th .>s casos opulenta y en no pocos 
holgada, se desentendían de la poli 
tica. Procuraban llenar los cafés y 
los grandes hoteles, se zambull ían 
en los jolgorios, acudían presurosos 
a las orgías. 
Y un día toda aquella burguesía 
fué barrida por la ola revoluciona-
ria. La aristocracia fué maltratada; 
pero igual suerte corrió la llamada 
^lase media, los banqueros perdie-
ron sus millones; pero el pequeño 
industrial perdió su tienda, y el pen 
sionista su pensión, el agricultor su 
huerto o su trozo de tierra. Y aque 
l!a revolución, como sería la e spaño 
la, igualó a todos, a todos los ani-
quiló el hambre y la miseria. 
Hay gentes que llevadas de senti-
mientos poco generosos, cuando 
hablan de la posibilidad de la revo-
lución en España, se expresan así o 
en términos parecidos: D e s p u é s de 
todo a mí poco pueden quitarme; 
quiénes lo sentirán serán los millo-
narios y tal y cual persona». Dejan 
entrever, no el miedo a una heca-
tombe, sino la envidia a determina-
das clases o personas. Y con tal de 
ver en la miseria a unos, les impor-
ta poco que también ellos caigan en 
ella. 
Más de una vez he pensado yo, a 
raiz, claro es, de mantener una discu 
síóu con personas acomodadas, si-
no seríá conveniente que viniera a 
España el comunismo aunque s ó l o 
fuera por unos días. Porque no son 
bastante movimientos como el que 
hemos conocido hace poco hace 
falta algo más, algo que nos afecte 
a todos, que a todos nos haga cono-
cer por propia experiencia lo que es 
la revolución. 
Ignoro lo que ocurrirá en las capi-
tales de provincias y en los pueblos; 
pero lo que sucede en Madrid le ha-
ce a uno presagiar que en España 
triunfará la revolución, conocere-
mos lo que es un régimen comunis-
ta, sabremos por propia experiencia 
lo que es un pueblo hambriento, 
desesperado, lleno de harapos, y 
ametrallado por el ejército rojo, Y 
los duques y los marqueses, los que 
no puedan atravesar la frontara, co-
nocerán de las privaciones y de las 
calamidades; pero los criados de 
esos duques y de esos marqueses, 
también tendrán que guardar cola 
para que les entreguen unos gramos 
de garbanzas. Creo que ni a los du-
ques ni a los criados de loa duques 
les conviene la revolución. Y lo lógi 
co es que los de arriba y los de aba-
jo hagan lo posible para alejar su 
posibilidad. 
En España hay latente una guerra 
civil. E l país está amenazado por las 
izquierdas que a la fuerza quieren 
someternos a una serie dé ensayos 
comunistas; utilizan todos los resor-
tes y combaten con todos los me-
dios. H i y grupos de españoles que 
diariamente hacen frente al nuevo 
Atija. Pero hay una mayoría que 
asiste ind-íerente a esta lucha; pare-
ce que con ella no va nada, que ella 
está asegurada de toda clase de con-
tingencias. 
En los momentos presentes no 
puede haber neutrales, o se está con 
los revolucionarios o contra los re-
volueionarios; los expectadores se-
rán los primeros que de triunfar el 
caos, sufran las consecuencias de su 
indiferencia. 
Contra la revoluóión se puede ir 
de muchas maneras; no se puede 
pedir que todos ^formen en los cua-
dros de los dispuestos a jugarse to-
do antes que triunfe 'la revolución. 
Se puede ayudar a los partidos qu^ 
significan una vallada perenne con-
tra todo intento subversivo; es pre-
ciso ayudara la Prensa que diaria-
mente- sale a la calle a defender au 
batalla, y a los periódicos no se Içs 
ayuda pagando la suscripción, sino 
que es preciso darles anuncios y 
aportaciones económica de impor-
tancia. 
Se dice que son muchos los perió-
dicos y muchas las atenciones que 
cubrir. Pero pensemos que si triun-
fa la revolución nos va a sobrar 
todo. 
Emigdio Molina 
D E L A SEÑORA 
o M u ñ o z 
Q U E F A L L E C I O A LOS 56 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
R. i . 
5u desconsolado hermano don Antonio; hermanas polncas, sobrinos, primos y demás familia 
Ruegan a sus amigos y relacionados se 
24, desde las siete y medía a las doce, y al 
por cuyo favor Ies quedarán eternamente . 
asistir a alguna de las misas que por el eterno descanso del alma de la finada se celebrarán mañana 
l que tendrá lugar a las once de la mañana de dicho dí-i en la iglesia de San Andrés de esta capital, 
^dOS. TWm*-! f i f P n . rr- , 
Pádr.3 2 A C C I O N 
1 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Luis Sotillo. 
— De Castellón, don Tomás Geán 
y don Juan Casas, 
— De Villafranca, don Ramó.i Mu-
ñoz . 
— De Zaragoza, don Telesforo Es 
curdie. 
Marcharon: 
A Madrid, don Manuel Arias, don 
Ignacio Estevan y don Ricardo y don 
Luis Atrián. 
— A Caminreal, don José Navarro. 
— A Zaragoza, don Joaquín Liria. 
— A Madrid, don Eugenio Hurck. 
— A Molina, don Jesús Villanueva. 
— A Valencia, don Ramón Lloret. 
— A Zaragoza, don Federico Alié . 
S U F R A G I O S 
A l cumplirse el primer aniversario 
del fallecimiento de doña Petra Iz 
quierdo Muñoz (q. e. p. d.), tendrán 
lugar mañana, en la forma que inci 
ca la esquela inserta en este misra > 
número, varias misas que serán apü 
cadas por el eterno descanso del al 
ma deia finada. 
Por tratarse de una señora que en 
vida fué tan acreditada comerciante 
como caritativa y cristiana, estamos 
bien seguros de que a dichos actoi 
asistirán numerosas amistades de 
las que tanto doña Petra como sus 
deudos supieron captarse. 
Reciba su distinguida familia nues 
ira renovación de pésame. 
Centros oficiales 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy" celebrarán ses ión las Com i 
siones de Fomento, Hacienda y Go 
bernación para informar diversos 
asuntos de su negociado. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—María Teresa Lo-
rente Gómez , hija de Donato y Pe: 
tra. 
José Ballestero Ballestero, de Cíe 
mente y Felipa. 
D I P U T A C I O N 
Ayer Ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por aportación forzosa: 
Caminreal, 460*08 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Castelyispal, 9875. 
Orihuela del Tremedal, 168'36. 
t i de DAD iterii 
Juan Emilio Estevan Cardós ha 
depositado en la Inspección de Vigi 
lancía uñó cartera de caballero en-
contrada en la vía pública y que se-
rá entregada a quien acredite ser su 
dueño . 
E n atenta carta, el Centro Arago-
nés de La Rioja, establecido en Lo-
groño, nos comunica el trasla de su 
domicilio a la calle de Zurbano, nú-
mero 11. 
Al mismo tiempo envía nota de la 
constitvoión de su Junta Directiva, 
que es como sigue: 
Presidente, don Isidro Diarte Lau-
sín. 
Vicepresidente 1.°, don Fernando 
Castán Palomar. 
Idem 2.°, don Alfonso Gracia Mar 
tínez. 
Tesorero, don Mariano Sancho 
Romero. 
Contador, don Jeróaimo Alfonso 
Fueites. 
Secretario general, don Mariano 
Lorbés Chaverrl. 
Vicesecretario, don Víctor Tello 
Margelí. 
Vocal 1.°, don Cecilio José Lafuen 
te Zabalo. 







Idem 6.°, don Justo Gardeta S á n 
chez. 
Bibliotecario, don Melchor Nava-
rro Saldaña. 
A g r a d é c e n o s a la nueva Directiva 
la atención que representa el comu-
nicarnos su const i tución ydeseamos 
a toda ella mucho acierto en el des-
empeño de sus cargos a fin de con 
tinuar extendiendo por doquier las 
grandezas de Aragón, 
- EL TIEMPO -
don José B¿rges Mon. 
do-i Ricardo del Río E s -
, don Vicente Sánchez 
La máxima de un grado sobre cero 
fué la registrada ayer. 
Por ello podrán, los lectores fo-
rasteros, claro está puesto que los 
locales lo «palparon», comprender 
la frescura que durante el día domi-
nó. 
E l termómetro descendió a 4'6 
grados bajo cero. 
D e 5 7 
Excmo. Ayuntamiento de Teruel 
Anuncio de subasta para la venta de sola-
res en el ensanche de la ciudad 
E l próximo día 30 de los corrientes y hora de las doce y media de la 
mañana tendrá lugar la subasta de solares que se enajenaran en la man-
zana 7.a del Ensanche de la Ciudad para la construcción de Casas baratas 
y en ?a Sección izquierda (industria ), estando formada la Mesa por mi 
Presidencia en unión del señor teniente de alcalde presidente de la Co-
misión de Fomento y del señor secretario que dará fé admiaistrativa en 
dichas subastas. 
La correspondiente a los solares para casas baratas como queda 
dicho tendrá lugar a las doce y medi i horas y la de la Secc ión izquierda 
del Ensanche a las trece. 
Las condiciones objeto de dichas subastas y las formas de adjudica-
ción serán las que se expresan en el expediente que se halla de manifies 
to en la Secretaría del Ayuntamiento, pudiendo solicitarse solares desde 
el día siguiente al de la publicación de este edicto hasta el anterior a la 
subasta, o sea el 29 del actual a la ura de la tarde, extendidps en papel 
correspondiente. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Teruel 18 de Enero de 1935. 
E l Alcalde, 
M A N U E L S A E Z 
E N L A D I P U T A C I O N 
loiijiMilo 
Cédulas personales 
La'Comis ión gestora, en ses ión 
del día 19 del actual, acordó ampliar 
por quince días la cobranza en pe-
ríodo voluntarlo del impuesto de 
cédulas personales de esta capital 
correspondiente al año 1934. 
Lo que se hace público para cono 
cimiento de los contribuyentes del 
referido impuesto. 
Teruel 21 de Enero de 1935 - E l ^ 
preíidente, José Manuel Hiño jos.-». 
— E l secretarlo, Manuel Molina. 
Ses ón déla comi-
sión gestora 
E n la última ses ión ordinaria, la 
Corporación provincial adoptó los 
acuerdos siguientes: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital, Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
E l ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
« cogido y cuando por turno le co-
rresponda, de Manuel Navarro No-
vella, de La Puebla de Valverde. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Manzanera, Pedro Pérez Villa-
nueva, solicitando auxilio d¿ lactan-
cia para su hija Carmen, por satis-
facer una contribución superior a la 
fijada en el Reglamanto de la Casa 
de Beneficencia. 
Idem otra instancia del vecino de 
Orrios, Pedro Castelló Alonso, so 
licitando auxilio de lactancia para 
su hijo Pedro, por figurar los abue 
los de este niño con una rique 
za con la que pueden ayupar a cos-
tear el importe d é l a lactancia del 
niño. 
Quedar enterada tle una comuni-
cación de la Intervención de Hacíen 
da de esta provincia dando traslado 
de la de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas, declarando 
compatibles los haberes pasivos que 
disfruta el señor Silves como cate 
drático jubilado del Instituto de Te-
ruel con la gratificación que le tiene 
asignada esta Corporación como 
encargado de la Biblioteca de la 
misma. 
• A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA C A R A B A N A "LA CORITA' 
P U O P I E T A R I O S ! HIJOS DE R. J . CHÁVARRI. A N T O N I O A A A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S DE C A R A B A M A ! PASTILLA 1,25 Y 0 . 6 0 PESETAS • 
lilillmllUmllllilllNl̂  
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. l ó . - T E R l í E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria, ( INCENDIOS) 
Mutua Eapaflola de Seguros Agro-pecuarios> ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Aprobar la nómina de las gratifi 
caciones y dietas devengadas du 
rante el pasado mes de Dic íembn 
por las brigadas provisionales pam 
el estudio y redacción de los próyec 
tos de caminos vecinales. 
Prorrogar por 15 días el plazo de 
recaudación en período voluntario 
del impuesto de cédulas personales 
de la capital. 
Autorizar al señor delegado de la 
Casa provincial de Beneficencia pa-
ra que ordene la adquisición de 
carbón de distintas clases para las 
necesidades del Estado. 
Aprobar una factura de don Vi -
cente Marco por suministro de di-
versos artículos para las habitacio-
nes particulares del señor goberna-
dor c iv i l . 
Abonar al señor presidente de la 
Comis ión organizadora del home-
naje que se tributó en esta ciudad al 
entonces ministro de Industria y 
Comercio, don Vicente Iranzo, la 
cantidad con que corresponde con-
tribuir a esta Corporación a los gas-
tos que se ocasionaron con dicho 
motivo. 
Aprobar la cuenta de las estancias 
causadas durante el cuarto trimes-
tre del ejercicio pasado por el en-
fermo de esta provincia Alfonso G ó 
mtz en el Sanatorio-leprosería na-
cional de Fontilles. 
Idem la de los gastos causados du 
rante el segundo semestre del pasa-
do ejercicio en la Estación Agro-pe-
cuaria. 
- D E P O R T E S - Sección religiosa 
F U T B O L 
Reine mucho entusiasmo anfe la 
expedición organizada por el Ránid 
para ir el próximo domingo a Valen 
cia a fin de presenciar el partido 
que entre el equipo de aquelln po-
blación y el Madrid tendrá lugar. 
E l viaje resu'ta verdaderamente 
económico y se hace el domingo por 
la mañana para regresar a la sigulen 
te: 
Son muchos los aficionados que 
nos piden la publicación de las cla-
sificaciones de los equipos y en su 
viata accedemos a ello muy gusto-
sos. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J. G . E . P. F . C . P. 
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20 10 12 
25 11 11 
21 14 9 
20 20 9 
18 15 8 






S E G U N D A D I V I S I O N 
P R I M E R G R U P O 








Racing F . 
29 10 11 
25 9 11 
16 14 10 
12 14 9 
16 23 8 
10 13 6 
6 17 5 
8 22 4 
S E G U N D O G R U P O 








7 6 0 1 16 6 12 
7 4 2 1 16 13 10 
7 3 1 3 6 7 7 
7 2 2 3 10 11 6 
7 1 3 3 14 19 5 
6 2 0 4 15 15 4 
7 1 2 4 7 13 4 
Santos de hoy. — Santos Ilde-
iooso y Clem nte, c bbp 5S; Párme-
nes, doctor: Raimundo -le Peüaíurt 
y Santa Emerenciana, virgen. 
Oficio y misa: San Ildefonso, obla 
po y confesor. Doble mayor. Color 
b!anco. Conmemoración de San 
Raimundo. 
Santos de mañana.—Nuestra Se-
ñora de la Paz; Santos Timoteo, Fe-
liciano y Babilas, obispos; Eugenio, 
Mardonio y Proyecto, mártires. 
Oficio y misa: San Timoteo, obis-
po y mártir. Doble. Color encar-
nado. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du 
rante el mes de Enero en el Salva 
do'r. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San Tuan. —Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa. —Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
dia. 
E l Salvador,—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro. -Misas a las, siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
T E R C E R G R U P O 
J. G . E , P . F , C , P . 
Hércules 8 8 0 0 18 4 16 
Levante 3 4 1 16 9 10 
Murcia 8 4 1 3 19 16 9 
E l he 8 3 3 2 14 10 9 
Gimnást ico 8 3 1 4 8 8 7 
Malacitano 8 2 2 4 20 16 6 
Recreativo 7 1 1 5 6 17 3 
S, La Plana 7 1 0 6 4 20 2 
Por involuntario error en los nú-
meros, dimos cuenta ayer de que 
el Athlétic madrileño había vencido 
por 2 1 al Valencia y el Ath'étic bil-
baíno por 81 al Arenas. No hay 
tales diferencias ya que la victoria 
fueroi 5-2 y 8-0, respectivamente. 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
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El señor Rocha desempeñará 
la cartera de Guerra 
El radical Gerardo Abad Conde, la de Marina 
El Gobierno estudió el proyecto de Ley electoral 
Representación proporcional por grandes 
circunscripciones y escrutinio 
por lista 
Madrid, —A las cinco y cuarto de 
\& ¡arde el jefe del Gobierno, señor 
Lerroux, merchó al domicilio del 
presidente de la República para so-
nieter a su firma varios decretos in-
closo!uno conteniendo la reorgani-
zación ministerial. 
Al llegar don Alejandro a la Presi 
dencia dijo que la cartera de Estado 
la desempeñará el señor Rocha y la 
de Marino, don Gerardo Abad Con 
de. 
E l Consejo de Ministros terminó 
a las nueve de la noche. 
El señor Jalón dijo que había sido 
una ampliación del celebrado por la 
mañana. 
Añadió que se habían ocupado 
del proyecto de Ley Electoral y del 
proyecto de Monopolio para la fabri 
cación y venta de armas y municio-
nes. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Vaquero, anunció que al pró-
ximo Consejo llevará el Estatuto de 
Prensa. 
El señor Lerroux expuso la reor-
ganización del Gabinete. 
Al salir el presidente del Consejo, 
dijo: 
— ffemos examinado el proyecto 
de Ley para conjurar el paro obrero. 
Está dividido en dos: paro obrero 
en general y paro obrero campesi-
no. 
Se ha dado al Gobierno cuenta de 
una nueva sentencia de muerte que 
pasará a informe del Tribunal Supre 
mo. 
Se refiere a un cabo que mató a 
otro cabo. 
El ministro de Justicia ha recibido 
ya un testimonio librado por el juez 
especial, señor Alarcón, en causa 
sobre los alijos de armas. 
Aizpún lo expondrr mañana al se 
ñor Alba para que entiendan las 
Cortes. 
AMPLIACION D E L C Q N -
: S E J O D E M I N I S T R O S : 
Madrid.—Los periodistas pudie-
ron adquirir algunas notas amp iato 
rías de los dos Consejos celebrados 
hoy en la presidencia. 
En el de esta mañana se trató de 
un proyecto de Ley de Justicia muni 
c|pol por el que se crean los jueces 
d ¡ paz. 
E l proyecto de Ley Electoral que 
estudió el Gobierno, establece el ré 
gi nen de representación proporció 
nal por grandes circunscripciones 
ion el máximo de diez diputados 
per cada una. 
Madrid y B i f ce l jna se dividen pa 
ra efectos electorales en dos circuns 
cripciones. 
E l escrutinio se hará por el siste 
ma de lista. 
Se autorizó al ministro del Traba 
jo para leer en las Cortes el proyec 
to de Ley de Asociaciones Profesio 
nales. 
La tasa de las harinas no tendrá 
repercusión en el precio del pan que 
seguirá siendo el vigente. 
En el Consejo de la tarde el G o 
hierno continuó ocupándose de es 
tos asuntos. 
Se acordó que el Gobierno se pre 
senté mañana miércolds a las Cor 
tes. 
No habrá declaración ministerial 
porque el Gobierno aparece con 
constitución análoga al anteiior. 
A U D I E N C I A E N P A L A C I O 
Públics recibió esta mañana al señor 
Abad Conde con una comis ión del 
Consejo de Estado. 
También recibió el presidente n 
los directivos de la Asociación «Ami 
gos de Bolívar» y al ministro de E s 
paña en Caracas. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
: R O Y O V I L L A . N O V A i 
Son detenidos tres revolucio-
narios en Gijón 
Parece que intentaban venden la mina 
''San Vicente,, 
Pretendían enviar poderes a París a Amador Fernández 
Para el Ayuntamiento de Barcelona se 
nombra una gestora interina 
Barcelona.—Ha continuado hoy 
la vista, ante constjo de guerra, de 
la causa instruida contra 215 rabas-
saires por los sucesos de Octubre. 
LA G E S T O R A D E L 
A Y U N L A M I E N T O 
H O M E N A J E A L P E R I O D I S -
i TA D E S C O N O C I D O 
Madrid. —En los pasillos del Con 
greso ayunos diputados expresaron 
su sentimiento al señor Royo Villa 
nova por no haberle sido adjudicada 
una cartera q a * para él solicitaba el 
señor Martínez de Velasco, 
E l señor Royo Villanova contestó: 
—Yo casi me alegro de ello. E l gó 
bernar es función que gasta a los 
hombres y yo, que ya soy bastante 
viejo para no tener ambiciones, no 
me podía dar por satisfecho con en 
trar en el Gobierno en las condició 
nes que se presentan. 
No basta con la entrada de un 
nuevo ministro de derechas. Hacían 
falta por lo menos dos más porque 
lo interesante es que esto cambie. 
Reconozco las aspiraciones de los 
nuevos pero también hay que hacer 
justicia a los antiguos, a los que 
hemos luchado en las Constituyen-
tes. 
Pero ya digo que no lo siento. Lo 
que hacía falta no se va a conseguir. 
D E C L A R A C I O N D E P E P -
E N A N D O D E L O S R I O S : 
Madrid. - E l fiscal de la República 
t o m ó esta mañana declaración al ex 
ministro Fernando de los Ríos . 
Este ratificó su informe publicado 
en el periódico francés «Le Populai-
re». 
V I S T A D E UN R E C U R -
S O E N E L S U P R E M O 
Madrid. - E n la Sala Sexta del Tri 
bunal Supremo se ha visto el recur-
so interpuesto contra la sentencia 
del consejo de guerra que condenó 
a muerte al teniente de la Guardia 
civil señor Torrens. 
E l fiscal ha pedido la confirma-
ción de la pena. 
E l defensor solicitó que se rebaje 
la pena a seis años de prisión. 
Se ignora la sentencia, 
LA C E P 4 D E CATALUÑA 
M a d r i d . - S e dice que la Ceda hd 
acordado colaborar con la autorida 
des de Barcelona. 
C O N C E S I O N D E UNA 
: M E D A L L A M I L I T A R : 
Madrid. —Le ha sido concedida la 
Medalla Militar a la primera escua 
drilla de aviación por haberse distin 
guido en la represión de los sucesos 
de Asturias. 
VISTA D E UNA C A U S A P O R 
; T E N E N C I A D E A R M A S : 
Madrid. — Esta mañana se ha visto 
la causa instruida contra el ex dipu 
tado socialista por Pontevedra, G ó -
mez Osorio, por tenencia ilícita de 
armas. 
Se le ha condenado a la pena de 
cuatro meses y un día de arresto. 
Córdoba.—El la posada del P a -
tró, que sirvió en más de una oca-
sión de hospedaje a Cervantes, se 
celebró al mediodía un homenaje 
" Ti ' «al periodista desconocido». 
Barce lona. -Se ha nombrado una | Consiste en un coc ído a la anda, 
comis ión gestora interina para eljuza,.servido en el patio de la posa-
Ayuntamiento de esta capital. 1^' 
L a forman todos los jefes de nego j A8Ístieron má8 de.un centenar de 
ciado del Municipio. j personas, entre ellas el subsecreta-
C O N T R A L O S C R I M I N A L E S ,TÍ0 de Gobernación y autoridades 
locales, artistas y periodistas. 
Barcelona.—El gobernador gene-, Al final hubo brindis y se leyeron 
ral, señor Pórtela Valladares, ha trabajos artísticos alusivos al acto, 
ordenado a los guardias que usen j 
pistolas ametralladoras para luchar 
en condiciones de superioridad con 
los maleantes. 
C O N S E I O D E G U E R R A 
: C O N T R A S A N T A L Q j 
B a r c e l o n a . - E l próximo jueves se 
verá ante consejo de Guerra la cau-
sa instruida contra el diputado de 
la Esquerra, señor Santaló , por los 
sucesos de Octubre. 
L A V I C T I M A D E U N A C - . 
C I D E N T E D E A V I A C I O N 
Vi tor ia . -Hoy se verificó el trasla 
do del cadáver del comandante de 
Aviación, Martínez Aragón, al ce 
menterio de esta capital. 
Presidieron el acto las autorida 
des. 
No se pudo dar tierra al cadáver 
por haber sido reclamadp por las 
autoridades de Soria por medio de 
exhorto a iin de efectuar la autop 
sia. 
A C T I T U D D E L O S DI-
P U T A D O S P O R C A D I Z 
Cádiz.—Los diputados por esta 
provincia han prometido renunciar 
a sus actas si el Gobierno no atien 
de con urgencia a resolver el paro 
obrero. 
D E L A C A P T U R A D E L 
E L C A D A V E R D E L G U A R -
DIA A S E S I N A D O P O R E L 
: B A N D I D O A L M I R E Z : 
Málaga.—A las nueve de la noche 
en una camioneta del Instituto pro 
vincial de Higiene, llegó el cadáver 
del guardia civil P e n d ó n , muerto 
por el bandido Admirez. 
Acompañan al cadáver los padres 
y varios jefes y oficiales de la Bene-
mérita. 
La capilla ardiente se instaló en 
el Hospital militar, y poco después 
desfilaron ante el cadáver numero 
sos compañeros del finado. 
C O N T I N U A N L A S 
n i n j | [ i n o 
Sale para Madrid el equipo de 
futbol nacional francés 
P a r í s , - H a sa'ido para España el g Jciacionei franco italianas, 
equipo de fútbol francés que jugará D^cieieron continuar su política 
contra la se'ección española J jue- en común, que tan buenos resulta-
ves próximo en Madrid. dos ha venido dando hasta ahora. 
Su formación será la conocida,' 
con esta ligera modificación Bando-. D I M I S I O N 
over sustituirá al argelino González^ j idente del Banco 
La Prensa de París se ocupa n^y , ^ ^ . ^ ^ de seflor Fra . 
peco del partido Francia España .No . ha decidjdo abandonar el ^ 
hace pronóst icos , ocupándose tan 
sólo de la formación española. 
En los medios deportivos se augu 
ra una derrota francesa por «score» 
de tres a uno, resultado que puede 
aumentarse si Zamora tiene una ac-
tuación como frente a los húngaros. 
E l equipo francés ha causado algu 
na decepción entre la afición. Se 
acusa al seleccionador de haber for 
mado un once débil, preocupado 
por improvisar un equipo nacional. 
E n «París Soir» aparece un artícu 
lo de Gastón Benac, en el que dice 
que Ricardo Zamora actuará una 
vez más de manera decisiva ante los 
franceses. Estos se doblegarán con 
su respeto, casi supersticioso, ante 
el más grande de los guardametas. 
UNA B E C A 
D E T E N C I O N E S 
León. —La Benemérita ha deteni-
do en Toreno del Si l a Emilio Mol-
de, complicado en los sucesos de 
Octubre y ocusado de asaltar varias 
casas. 
En su domicilio han sido encon-
trados varios objetos producto de 
lo robado. 
También fué registrada la casa de 
Francisco Rodríguez, que desapa-
ree ió a raíz de la revolución y se en-
contró escondidas en el tejado dos 
pulseras valoradas en 1.800 pesetas, 
procedentes del saqueo. 
T R E S O B R E R O S 
y no quiere ser reelegido. 
F A L L E C I M I E N T O 
G i n e b r a . - H a fallecido el señor 
Webner, presidente de la Oficina 
Internacional Nansen y vicepresiden 
te del Comité Internacional de la 
Cruz Roja. 
E N T R E M A N I F E S T A C I O N E S 
S E P U L T A D O S 
M a d r i d . - E l presidente de la Re A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
B A N D I D O «ALMIREZ» 
San Sebastián. — A causa de un 
corrimiento de tierras en una cante-
ra quedaron sepultados los obreros 
Miguel Elicegui, Rufino Lizarribar y 
Málaga. —Hoy se efectuó el entie 
rro del guardia civil Francisco Pen-
dón, muerto por el bandido F w n á n J ^ n Borandiarán, que resultaron 
dez del Pozo, «el Almirez». muertos. 
E l jueves se reunirá Consejo de 
guerra para juzgar a dicho bandido. 
¿TRATABAN D E V E N D E R 
LA MINA «SAN VICENTE»? 
Gijón. —Han sido detenidos en 
Mieres tres mineros. 
Se les ocupó un poder a nombre 
de Amador Fernández, que iba a ser 
remitido a París . 
Se supone que trataban de vender 
la mina «San Vicente*, propiedad 
del Sindicato Minero. 
C O N T R A L O S Q U E E X P L O -
: T A N UNA S U P E R C H E R I A : 
San Sebastián.—E1 comandante 
militar ha manifestado que el obis 
po de la diócesis le ha denunciado 
que de nuevo unos desaprensivos 
tratan de negociar con supuestas 
apariciones de la Virgen de Ezquio-
E l comandante dice que a los que 
se dediquen a tal superchería les en 
cerrará en el fuerte de Guadalupe. 
L A C U E S T I O N T R I G U E R A 
S e g ò v i a . - E n la Diputación pro-
vincial se celebró ayer una reunión 
de labradores de la provincia, para 
tratar de la cuestión triguera. 
Presidió el señor Cano de Rueda, 
diputado por la provincia. 
Se aprobó una conclusión en el 
sentido de la venta del trigo debe 
hacerse libremente, sin la interven-
ción del Estadp; pero éste debe pro-
curar que el trigo tenga en todo mo 
mento un valor fijo en todos los 
mercados. 
Para esto el Estado creará un con 
sorcio, en el que intervengan técni 
eos y labradores. 
Todos los diputados asistentes 
prometieron que el día señalado pa 
ra la reapertura del Parlamento pon 
drían a sus minorías en conocimien 
to de la fórmula aprobada, e inme 
diatamente procederá a articularse. 
MITIN O B R E R I S T A 
Val lado l id . -En el teatro Pradera 
Toulouse. — E l Consejo general del 
Alto Garona ha decidido la creación 
de una beca de 15.000 francos para 
el artista pintor del departamento 
que desee efectuar estudios en la 
Casa de Velázquez, de Madrid. 
M A N I F E S T A C I O N D E 
: F U N C I O N A R I O S ; 
Bruselas.—Se celebró unà mani 
testación de funcionarios públicos 
para protestar de las medidas toma 
das contra ellos por el Gobierno. 
I N C E N D I O A B O R D O 
Nueva York. — E l buque petrolero 
«Valverde» ha lanzado un mensaje 
declarando que se ha producido a 
bordo un importante incendio en el 
departamento de máquinas . 
E l paquebot «Saarland», alemán, 
tnarchó en socorro del «Valverde». 
Éste se halla a unas 500 millas a la 
altura de Puerto Rico. 
¿CRIMEN O S U I C I D I O ? 
París,—A propósi to del descubri-
miento del cadáver del español An-
drés Cabrero, natural de Manacor, 
en el Sena, se declara que los inves-
tigadores no descartan la hipótesis 
de un suicidio .ya que había perdido 
grandes sumas en las carreras de 
caballos. 
No obstante, no es imposible que 
se trate de un crimen. 
L a policía ha pedido informes a 
las autoridades españolas . 
LA E N T E N T E B A L C A N I C A 
Ginebra. —Los ministros de Nego 
cios extranjeros de los cuatro países 
que integran la Entente balcánica, 
celebraron anoche una reunión, en 
la qué estuvieron de acuerdo en 
apreciar la importancia de los arre-
glos concertados en las recientes ne 
París.—Ayer, las juventudes pa, 
trióticas habían organizado uña re 
unión en Chartrés. Con este motivo 
el frente común organizó a su vez 
una contramanifestación, 
Los miembros de las dos organi 
zaciones se encontraron y se cam 
biaron varios disparos, a consecuen 
cía de los cuales resultó levemente 
herido un militante del frente có 
mún. 
Al regresar a París la policía regís 
tró los autocars ocupados por las 
juventudes patrióticas. 
Los agentes detuvieron a 135 indi 
viduos que llevaban porras. 
N E G O C I A C I O N E S E C O N O M I - . 
: C A S F R A N C O A L E M A N A S • 
B e r l í n . - E s t a mañana l legó la de 
legación comercial francesa encarga 
da de llevar a cabo con los represen 
tantes del Reich las negociaciones 
económicas que han hicho necesa 
rías la vuelta a Alemania del terrlto 
rio del Sarre. 
NO S E A D M I T E E L R E I N G R E -
S O D E MR. M A R Q U E T E N E L 
: P A R T I D O N E O S O C I A L I S T A ; 
P a r í s . - « L e Matín» publica una ia 
formación, según la cual, la Federa 
ción parisina del partido neosocia 
lista ha declarado imposible el reía 
greso en el partido del ex ministro 
señor Marquet, 'el cual abandonó 
dicho partido para ocupar una car 
tera en el Gabinete presidido por el 
señor Doumergue. 
E l reingreso había sido pedido por 
la Federación de dicho partido del 
departamento de La Glronda. 
C O N T R A UNA P E R S E C U C I O N 
W á s h i n g t o n . - E l Comité nacional 
de los Caballeros de Colón ha pedí 
do al secretarlo de Estado, Hull , la 
ruptura de las relaciones diplomátl 
cas entre los Estados Unidos y Méjl 
co a no ser que este país suspenda 
la persecución religiosa. 
Hull , según se cree, ha indicado 
que continuará la política de no in 
tervencíón en los asuntos interic res 
de Méjico. 
se verificó anteayer un mitin obrería 
ta, organizado por el I , S , O . 
Hablaron el señor Reboleda, que 
trató de la armonía que debe haber 
entre patronos y obreros; el señor 
Pérez Liébana, que rechazó la lucha 
de clases y la) tácticas de Marx, y 
don Ramón Ruiz Alonso, que dijo 
que los obreros catól icos se han pro 
puesto emprender por toda España 
un campaña de redención de los tra 
bajadores. 
Habló del ego í smo de los patro 
nos, causa de muchos conflictos, y 
dijo que mientras haya unos pocos 
muy ricos y muchos que no tengan 
que comer será imposible hablar de 
ccavivencia. 
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N U M E R O S U E L T O 10 CENTTM0^ 
Una llamada a los patronos De Madrid 
No todo, como dicen los eternos 
enemigos del" orden, pero sí una 
gran parte de culpa rdel "actual des-
orden social, ha de atribuirse en E s -
paña a los patronos. 
¿Ha habido'en España una'doctri-
na social pntronal crisHana? 
Se hace duro contestar con ver-
dad a esta pregunta. Y sin embargo 
la semilla doctrinal estaba echada 
por el más alto 'sembrador de las 
enseñanzas cristianas; pero la semi-
11a no ha prensado. 
E n 1931 P ío X I contemplando el 
panorama del mundo y la obra in-
gente que las doctrinas de su prede-
cesor León. X I I I , hundiendo en 
la huella potente del espíritu social 
cristiano, había realizado, confesa-
ba que si algunas asociaciones cató 
licas de orden social había en el 
mundo, se debían en gran parte, lo 
mismo en cuanto a la orientación 
doctrinal que en cuanto a las reali-
zaciones prácticas a la idea feliz de 
León X I I I y a sus doctrinas explana-
das en las más célebres de sus Encí-
clicas sociales. 
Pero si los obreros obedeciendo 
al Poritíficè han comenzado a andar 
—aun cuando en pequeños grupos, 
es verdad—pòr los caminos señala-
dos^por el Papa; los patronos a quie 
nes el Pontífice señalaba con su de-
do la misma orientación han dicho 
prácticamente que no. jDura pero 
evidente realidad! 
E s triste que los pobres entren an-
tes por el camino de la ida d é l o s 
ricos; que tengan éstos m á s excusas 
a mano para amoldarse a las ideas 
del Pontífice que aquéllos. Pero el 
ejemplo es antiguo. E l joven que po 
nía excusas para seguir la doctrina 
de Cristo en el Evangelio, era rico. 
Las palabras del Papa son termi-
nantes. Después de haber alabado 
a los obreros porque en diversos 
países han formado asociaciones so 
ciales cristianas añade: «No se pue-
de decir otro tanto de las agrupado 
nes entre patronos y jefes de indus-
tria, que Nuestro Predecesor desea-
ba ardientemente ver instituidas, y 
que con dolor lo confesamos, aun 
son escasas. . .» 
Escasís imas, sobre todo en Espa-
ña, donde solo hay una que nace..,, 
y donde hasta ahora se puede decir 
que no ha habido ningura. 
¿Cuáles pueden ser las razones? 
E s la Ignavia de la mayoría de los 
poderosos de la tierra; ¿es que aca-
so creen que no da fruto tal semilla; 
es que de ellos algunos arrastrados 
por la ambición o la soberbia, lle-
gan a pensar que lo pueden to-
do porque tienen en sus manos el 
dinero,- que lo saben todo porque 
• 
Poseen la üave de la ciencia? ¡Triste 
i lusión! 
Es pate rnal en extremo el Pontífl- , 
ce cuando afirma que la escasez de 
agrupaciones de patronos catól icos 
no se debe tanto a la voluntad de 
los hombres cuanto a otras causas 
que han de desaparecer pronto. ¿Pe 
ro es esta atenuación expresión real 
de la idea pontificia o es más bien 
señal de exquisita benevolencia con 
la que quiere como buen Vicario de 
Cristo perdonar a los hombres excu 
sándolos en su debilidad para así 
hacerles ir de frente por el camino 
del bien? 
E n Bélgica, Francia, Alemania 
existen organizaciones patronales 
católicas que se reúnen semanal o 
ensura de Prensa 
la política Y 
Van dilatándoie los horizontes de vía: hasta comprendo y aun justifi-
la paz material y también, aunque 
en menor proporción, los de la paè 
de los espíritus. Y porque es así el 
Gobierno ha resuelto ya levantar el 
estado de guerra en el mayor núme-
ro de las provincias, en las que con-
tinuará el de alarma. Quiere ésto 
decir, que en casi todo el territorio 
co que una censura inteligente sea 
arbitraria en el sentido de no acornó 
darse a normas generales, ni a crite-
rios fijos. 
Porque una censura inteligente 
puede autorizar la publicación en 
un periódico de extrema derecha de 
ló que fuera temerario consentir 
^ A L M A S1IÍN I L U ^ 
La buhardilla se llenaba de alegría cita, eran toda la expresión del 
en aquella mañana de primavera, lo: «Alma sin luz». »̂-
Revoloteaban piando t o é golondri- E l pintor había buscado las 
nas, alrededor de los geranios d é l a lidades más intensas, había 
nacional va a tener término dentro r ue se publlcara en nn periódico d¿ 
de unos días el régimen de la previa ex(reraa ízqiiierda y & ^ v é s , como 
^ n ^ r M ^ T n ^ w r e s ^ u c h a r las CQnsura^aTa ,aLPrensa Periód,ca1 y no puede ser el mismo léxico el de 
quincenalmente para escuchar las que podfá escribirse sin temor a las 1 . . otra3 DubiiCadones 
direcciones morales de la Ig'esia que p ,sibles arbifcrariedades de los que ! ^ ™ ^ 
confunden dos objetivos que son 
completamente diferentes- la defen-
ies interesa sobremanera; para dar 
vida de espíritu a la carne d e s ú s 
negocios; en España justamente na-
ce una... Es que no hace falta aquí 
donde todos o la mayoría de los interés gübernatívo. 
patronos somos católicos. . .!!! ! Porque este es el peligro princi-
Falaz excusa que valiera si só lo se pai dei ^gimen de la censura. E n 
tratara de ser catól icos rutinarios, una larga vida periodística he pade-
y de puertas adentro. Pero no es d io, con toda clase de situaciones 
esto. Trátase no só lo de ser católi- las arbitrariedades de aquél régimen 
Pero no son de estas arbitrarieda 
des de la censura de las que nos que 
¡jamos nosotros: es de aquellas otras 
eos sino de manifestarse como tales 
en la vida de los negocios; preténde 
se formar la conciencia profesional 
bien formada para después saber 
ser buen patrono catól ico, cumpli-
dor de sus deberes con el dinero, de 
sus obligaciones con el trabajador 
de las exigencias íntegras de la mo-
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ral en todo el curso de la vida. Ni se los segundos, 
trata tan solo, de organizarse y vivir Y conste que en esto de la cenau-
profesionalmente, sino de dar a la ra y de su ejercicio no soy de los 
profesión un aspecto de cristianis- que se alarman excesivamente. Creo 
mo sabio y prudente, de rectitud y que entre el bien general y el bien 
santidad enérgica; aspirase a que se de una clase no c. be la apción y que 
cumplan en la profesión del patrona cuando no hay otro remedio que 
to y en el ejercicio de jefe de indus- cercenar los derechos individuales 
tria todas las obligaciones que dima y velar la estatua de la ley e.i benefi 
nan de una .concepción cristiana del ció común debe hacerse. Más toda-
mundo y de la vida social. ¡ 
E l caso tristísimo de Asturias está • - • •" s 1 •-: 
lleno de enseñanzas en este sentido, 
apenas había allí obreros cristianos; 
antes al contrario la región estaba 
dominada por magníficos castillos ; 
socialistas en Mieres y Oviedo; el l 
minero estaba corrompido por lee-! 
turas bien escritas, pero muy mal 
intencionadas de escritores de perió 
dicos socialistae; el pobre vacía 
abandonado en el aspecto social. 
Allí donde hubo un patrono san-
to—el Marqués de Comillas—allí hu 
bo obreros buenos; y allí precisa-
mé&té donde hubo patronos buenos 
y obreros buenos es donde levantó 
un dique contra la revolución un pu 
ñado de héroes. No nacieron los 
obreros mineros de cristianos de A s 
turias como hongos que aparecen 
un buen día en el campo sin que el 
aldeano sepa quien los plantó; la 
obra fué obra de años , y su solidez 
la patentizaron admirablemente sus 
arquitectos en estos diez úl t imos 
años , en los que estando sitiados a 
fuego y hambre por los socialistas 
circundantes todavía supieron vivir 
con gloria y acrecentar en la lucha 
desigual pero nobil ísima sus méritos 
y coronas. 
Supongamos por un momento que 
los patronos asturianos hubieran si 
do del fino temple del Marqués de 
Comillas: que se hubieran preocupa 
do no solamente del bienestar mate 
rial de sus hombres, sino también 
del moral de sus subordinados- ¿hu 
hiera estallado la revolución? 
¿Pero cabe acusación mayor con-
tra la inmensa mayoría de los patro 
nos que se dicen católicos y antiso-
cialistas que esta baja confes ió i de 
no ser ellos los que dan trabajo, si-
no otros enemigos suyòs que por 
encima de sus cabezas lo imponen? 
iMenguado concepto de patronos! 
¡Que el deseo de P ío X I se cumpla 
en España! Q je aparezcan hombres 
enteros que deseosos de conocer sus 
responsabilidades y de satisfacer a 
su concordia, quieran eficazmente 
contribuir con su prestación perso 
nal y de empresa ai mejoramiento 
de la vida social no solamente en 
el peifeccionamiento cristiano de la 
vida patronal, sino en el consiguien-
te mejoramiento de la vida obrera 
que en gran parte ha de deberse a 
la influencia de les dueños . 
S. deP. 
sa y amparo del interés superior de i que 1Ievan a ce:nsores s ín duda p0co 
España y el amparo y defensa del prudenteSi y sín duda( también, .s-
casamente avisados, a tachar desde 
él título hasta la firma trabajos pe-
riodísticos que responden claramén 
te al propósito de sostener la causa 
de España por encima de todo, in-
cluso,naturalmente, del interés po-
lítico del Gobierno. 
Para nadie, y menos que para los 
demás, para los escritores que prac-
tican de siempre la auto-censura de 
sus trábajos, es grato el régimen de 
la censura previa; pero, sín serlo, 
puede y debe aceptarse como un 
mal menor necesario en determina 
das circunstancias para impedir o 
atenuar males mayores. Lo que no 
debe hacerse es lo que generalmen-
te se hace, o sea, convertir el lápiz 
rojo en defensor de una política o 
de unos polít icos. Eso es lo indig-
nante y lo que en ningún c^so se de-
be tolerar. 
Patricio 
y siempre o casi siempre he com-
probado que el lápi¿ rojo no se su-
broga en la conveniencia nacional 
sino en la de los ministros; y que 
con frecuencia, deja pasar lo que da 
ña la primera, mientras que forma 
el cuadro para que no pase nada 
que pueda molestar o herir a la de 
ventana, y el Sol, entrando a rauda-
les, iluminaba con destellos de"luz. 
los desnudos artísticos, lospnisajes, 
'os retratos, pendientes de las pare-
des blancas del estudio. 
Vibraba inquieto el espíritu de 
Luis Ortíz en el fondo de sus ojos 
negros, que contemplaban ansiosos 
aquellas casitas de tejados rojos, 
llenas de macetas con flores, aque-
llas calles estrechas del viejo birrio 
R<. piqueteaban sobre el suelo mal 
empedrado las ruedas de los carros, 
chillaban las vecinas y pregonaban 
I sin cesar los vendedores mañaneros. 
I Entre ellos se ha dejado oír una 
voz femenina, que pregona: «¡Rosi-
tas! ¡Rositas de olor y qué bonitas!» 
y al vibrar del pregón, una llamara 
da alegre ha pasado por los ojos de 
Luis. 
Ha sonado de nuevo más cerca la 
voz juvenil, se ha percibido más cla-
ra, más limpia, 
A poco, unos golpes suaves en la 
puerta, han anunciado a Pefnl'a, la 
florista. Una gitana cieguecita, todo 
dinamismo y alegría, menuda, de 
piel de bronce, de líneas suaves y 
facciones finas. 
Una belleza sin luz, perdida en la 
expresión de sus ojos muertos. 
— «Pétrilla, ¿qué rosas me traes 
ho> ?» 
Sonríe la gitanilla al contestar, 
buscando con las manos en el cestí-
to. 
- « T r a i g o unas, que dice Paco, el 
jnidinero de «El Romeral», que son 
rojas como sangre.» 
Las cagio Luis y las puso sobre la 
oreja, enclavada en la mata azaba-
chada del pelo. 
Se quedó fijamente mirándola, rió 
satisfecho, la hizo sentarse frente a 
él y empezó a pintar. 
1 
T E R U E L 
Tripas y espedas para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflbINATfl, siempre 
recién tostados. 
U S 20 
• iv.ttcs de! hilado, de la 
? . ; . i i u . n . i . sa» p i a c h e 
que ir.a'·dan gratlR AL' 
•ríos B~l<N»< 
M a d l d 
VEGETALES 
DEL ABATE H A H O H 
curan radicalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, loe bronquios > pu! 
•nones (to«. bronquitis, a£ma. etc.). reuma, ar 
trítisrno, los niales del estómago, malas 41 
Callones, pesades, acidez, etc.; la£ eníerme-
dadei de los nerviot. leí corazón, de los 
pl«!. de !a sanfe, la." úlcera» del t*tÓm»¿ñ 
ñeceáj'i.ui? de sujetarse a réfl-r.«n alifóendcii 
que cíi.Mt-ne e! airo i-A .'•ifc.üíCJNA vtA.;; 
y sta pnmpromuto a q ;lc!i io &. ie J a ' - - . 
i } Ma. ...os. F.cnd- Lniveo .U. i . i i a f t e i u i i A . ; K'. 
trascender al lienzo toda la vit^?0 
del carácter cascabelero de Pet M 
pero todos los destello? lumin 
se perdían en aquellos oj )s a 080s 
dos. Pafk-
E l cuadro tenía mucho de artf I 
co, de original. Luis lo llevó a 
conocido pintor, que más de Un 
vez le había prestado ayuda P n ^ 
mentos de escasez de su vida boh 
mi;!, y cntusiasm ido, le hab ían / 
metido llevarlo a la primera expot 
ción y hacerle viajar por su cuentV 
para conocer el arte a través d i 
pincel de las escuelas más afa^ 
das. 
- « Y o te haré célebre, muchacho 
En este cuadro hay madera de artî  
ta»— le había dicho, dándole Ull 
abrazo. 
La gitanilla se puso intensamente 
pálida. Luis la sintió temblar cerca 
de él, quiso cogerle la mano como 
otras veces y la notó fría. De pron. 
to, m m í f e s t ó una alegria de nífía/g. 
bril y tierna, revelando una Perilla, 
totalmente diferente de la de todos 1 
los días. 
Parecía haberse vuelto loca, rien-
do sin cesar, como si to la su juven-j 
tud ascendiese a su garganta. De | 
vez en cuando, su regocijo decaía, 
su espíritu zozobraba y una arruga 
tenaz surcaba su frente. La estancia 
se prolongiba. Comenzó a atarde 
cer. Q u h o cantar y la voz se que-
braba en la garganta. En la obscuri-
dad, contempló el pintor su rostro 
de bronce y por primera vez vló un 
con ito de luz en la sombra de sus 
ojos, que relucían vivificados parlas 
lágrimas. 
De pronto se des'izó hacia la puer-
ta. Luis qu>so acompañarla. 
— «Hasta mañana», dijo con un 
hilo de voz, y apenas rozó la mano 
Petrílla parecía un cascabel. A p e - j q u e é l l a tendía. E n ella se partió 
has sabía estarse quieta. Hacía mil 
preguntas con una sonrisa lenta, de-
seosa de ver a través de los labios 
del pintor en aquel abismo obscuro 
de su silencio interior. 
E n el lienzo blanco, la inspiración 
artística de Luis va tomando forma, 
se iba haciendo luz. Luz roja de cla-
veles, de rosas, de aquellos volantes, 
de aquel mantoncillo como una lla-
marada recortando el busto, y el pe-
lo brillaba de negro, tirante hacia 
atrás, sujeto con peinedllos, o en-
marcando la curva graciosa de la 
cara cetrina en que destacaba la bo-
ca, roja como un clavel más. 
La gitanilla iba todos los días al 
estudio y continuaba posando son-
riente, alegre, inundando el estudio 
con el continuo vibrar de su espíritu i 
inquieto. 
Después de las horas de sol, ven-1 
diendo y pregonando sus flores, j 
aquellos instantes en la buhardilla 
del pintor eran su única felicidad. 
Una tarde se excedió su alegría y 
trascendió al canto. Le temblaba el 
cuello al cantar y cerrando k s ojos 
se hundía m á i aún en el fondo de su 
espíritu. Se me'ía en la copla abra-
zada a ella, 11c:án<Jo!a, mimáñac l j 
como a una novia. La voz s; lí Í <! ! 
corazón a tic.y¿S de la g á r g a r a y sa-
cudía el alma, conmoviendo sus más 
íntimas íibr¿.8. 
Transcurrían los días y a Luis se 
le dormía el pincel, admirando la 
belleza de la gitanilla. Poco a poco 
se iba entusiasmando, senlí.1 VÍVÍJ 
dentro de él aquella muj rata dv.l, t 
y buena. Así nacía el retiato. f bril, 
ebrio, de mil colores, encendidos 
los ojos. Y el p i ñ a l sobre el lienzo 
vivía aquella fiebre de su arte. 
Se prolorgaron las hojas en el es 
tudio. Creció la intimidad y la iu íc -
liz cieguecita vela con horror el íir 
de todo cquello... 
Y el día llegó. La gitanilla descu-
brió al entrar ura inmensa tristeza 
en la vez del pintor. 
-«Luis i l ' o , ¿estás malo?» Se ce n 
tn jo el restro del pintor, queri.ndo 
aonreir. 
- « N o , P'etrilfi; es que me voy» Y 
contó su éxito. L l cuadro estaba te r-
rrinsdo. En la pclicrou ía de tus cò-
leres, los e jes muertos de la eúgue-
una lágrima tibiá; 
E n las esquinas de las callecilàs 
del barrio, los novios se bebían las 
palabras. Pétrilla nada veía, pero la 
obscuridad de su ceguera era en 
aquel instante un completo abismó 
sin luz, 
Desde la pequeña ventana, cubier-
ta de geranios, de aquella buhardilla 
donde Luis Ortíz puso los primeros 
cimientos a su arte, escuchó aquella 
noche, muy lentamente, cada vez 
más suave, como una despedida, el 
pregón de la florista: «jRositasI ¡Ro-
sitas de olor y qué bonitas!». 




ni si r a r a 
las madres 
vigor, ener-
gías y nu^ 
Irición per-
fecta du-
r a n t e la 
l a c l a n c i a de sus hi-
jos si quie-
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo , con vistas a un des-
arrollo norma!, es el que 
proporciona el famoso re--
constituyenfe Jarabe de 
.5 
U i i aprobado por la Acade,T"e.fi^ 
Medicina por su dosi6cación cienlífiíj 
y racional y es H rcconsfiluyen'·' . 
uso es eficaz en todas las épocas o 
año Pida' Vd. el frasco de ongf" 
No se vendr a qranel 
CufO'ó Vd su es'refl'^'en'o 
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